












































































































































































































看護職としての経験年数は全体平均 17.4 ± 10.5
年であった。対象者が属する施設の概要は入居



































51～80名  36 （41.4）
81～100名  23（26.4）



















































ができなかった 1 ラベルを除く 244 枚をデータ
とした。ラベルは記述の内容をテーマの塊で分
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Aspects of Families and Family Support that Nurses 
Perceive at Nursing Homes.
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特別養護老人ホーム看護師が捉える家族と家族支援の様相
